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ŊĻÓĻŅŐ฀ ÏŇĻÒÏÅ฀ ĿNÒǾŅ฀MN฀ ĠĻÓNŐ฀ËŇNNÅ฀ HÕǾÕÔŐ฀ÓĻŅÔØNÔĻÔØ฀ ÒNŐ฀ ŇŎĻÔMŐ฀ÑÕÓÓNŐ฀
ÃBĎÇCÄÅ฀ ǾÔN฀ NÔØŎNÖŎŅŐN฀ ŅÔMÏÖĻŐŐĻŁÒN฀ NØ฀ MÏŊÌ฀ ÒĻ฀ ÖÑÕØÕẄ฀ ÌÒǾŐ฀ ŎÏĿNÔØÅ฀ÓÕŅÔŐ฀
ŅÔØŅÓŅMĻÔØÅ฀ÒNŐ฀ĤÕŎÕĿĿĻÔ฀ĖŅĻÒÕŇǾNŐ฀MN฀ĢNŒŅÔ฀ĖPQNŎ฀ÃBĎDĊÄÅ฀ÒŅŒŎN฀ŐǾŎÖŎNÔĻÔØ฀
ĻǾØĻÔØ฀ŌǾN฀ĿNÒǾŅ฀MN฀ĨÓĻMĻŎ฀HĻŒŅN฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ĒÏMÕǾŅÔŐ฀MǾ฀ĨŅÔĻÕ฀MǾŎĻÔØ฀ ÒÂÕĿĿǾǺ




ĻǾ฀MÏŁǾØ฀MN฀ ÒÂÏØÏ฀BĎĎĊ฀NØ฀ ŐĻ฀ÖŎNŐØĻØŅÕÔ฀ÕŎĻÒN฀ ÃŎNŐØÏN฀ ŅÔÏMŅØNÄ฀ĻǾ฀ĔÕÒÒÒŇN฀MN฀
FŎĻÔĿN฀MÕÔÔĻŅØ฀NÔŒŅN฀MN฀ŐĿŎǾØNŎ฀MN฀ÖŎÒŐ฀ĿN฀ŌǾŅ฀ŐN฀ŃĻŅŐĻŅØ฀MĻÔŐ฀ĿNØØN฀ÓÕǾŒĻÔĿN฀
ŌǾŅ฀ØÕØĻÒŅŐN฀ÓĻŅÔØNÔĻÔØ฀ŁNĻǾĿÕǾÖ฀MN฀ØNÞØNŐ฀ĻÖÖǾQÏŐ฀ŐǾŎ฀MNŐ฀ØŎĻŒĻǾÞ฀NÓÖŅŎŅǺ
ŌǾNŐ฀ ŃŎĻŅŐÅ฀ ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ÖÕŐØÓÕMNŎÔNŐ฀ ŐÂÏØĻŅNÔØÅ฀ Ì฀ ÒNǾŎŐ฀MÏŁǾØŐÅ฀ ĿÕÔĿNÔØŎÏŐ฀
ŐǾŎ฀ÒĻ฀ĿŎŅØŅŌǾN฀MǾ฀ĿÕŎÖǾŐ฀ĿĻÔÕÔŅŌǾN฀NÔ฀ĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇŅNÅ฀NÔØŎNÖŎŅŐN฀ŐÕǾŒNÔØ฀ŅŎŎŅǺ
ØĻÔØNĄ฀ ĔNØØN฀ ÔÕǾŒNÒÒN฀ ŐÏŎŅN฀ NØ฀ ÒNŐ฀ ŎÏÜNÞŅÕÔŐ MN ĤĻŎĿǾŐ ŌǾŅ ÒĻ ŐÕǾŐǺØNÔMNÔØ
ŐQŐØÏÓĻØŅŐNÔØ฀NØ฀ØÕØĻÒŅŐNÔØ฀ǾÔ฀ŇŎĻÔM฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀MÏŁĻØŐ฀ĻÔØÏŎŅNǾŎŐÅ฀ŎNŊÕŅŇÔĻÔØ฀
ÖĻŎ฀ NÞNÓÖÒN฀ ÒNŐ฀ ØŎĻŒĻǾÞ฀MNŐ฀ ŐÕĿŅÕÒÕŇǾNŐ฀ ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔÔŅŐØNŐÅ฀ ĻŒNĿ฀MÏØNŎÓŅÔĻǺ
ØŅÕÔ฀ĻǾ฀ÔŅŒNĻǾ฀MNŐ฀ÖŎŅÔĿŅÖNŐ฀NØ฀ĻŒNĿ฀ØĻÒNÔØ฀Ì฀ĿNÒǾŅ฀MNŐ฀ŎÏĻÒŅŐĻØŅÕÔŐ฀ØNÞØǾNÒÒNŐĄ฀
ÎNŊÕŅÔMŎN฀Đ฀NÔŨÔÅ ÖĻŎ ŁNĻǾĿÕǾÖ MÂŅÔØNŎŎÕŇĻØŅÕÔŐ ÖĻŎØĻŇÏNŐ NÔ ĿÑNÓŅÔÅ ŊN ÓN
ŐǾŅŐ฀ ŎNØŎÕǾŒÏN฀ ÖŎÕĿÑN฀ MÂǾÔN฀ ÖÕŅŇÔÏN฀ MN฀ ŊNǾÔNŐ฀ ĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇǾNŐ฀ ĻÔŇÒÕÖÑÕǺ
ÔNŐ฀ŃÕŎÓÏŐ฀Ì฀ÒĻ฀HÕÔMÕÔ฀ĨĿÑÕÕÒ฀ÕŃ฀ĘĿÕÔÕÓŅĿŐ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ŐÏÓŅÔĻŅŎN฀MN฀ĤĻǾŎŅĿN฀




NÔŇĻŇNŎ฀MN฀ĿÕÔÜŅØŐ ĿÕßØNǾÞÅ ÓĻŅŐ ŐĻÔŐ ŃĻŅŎN MN ĿÕÔĿNŐŐŅÕÔŐ ŐǾŎ ÒÂĻŒNÔŅŎĄ HNǾŎŐ
ĻÞNŐ฀MN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀ÏØĻÔØ฀ÒN฀ŎĻÖÖÕŎØ฀Ì฀ÒÂĻŎŇNÔØÅ฀ĻǾ฀ØŎĻŒĻŅÒÅ฀ĻǾ฀ØNÓÖŐÅ฀ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀ÒNŐ฀
ÖŅÒŅNŎŐ฀ÓĻŊNǾŎŐ฀MN฀ÒÂÕŎMŎN฀ÓÕÔMŅĻÒ฀ŇÒÕŁĻÒŅŐÏĄ฀ĔNØØN฀ÖŎÕÞŅÓŅØÏ฀ŐÂNŐØ฀ØŎĻMǾŅØN฀ÖĻŎ฀
























ĻǾŐŐŅ฀ ÒNŐ฀ĿÕÔØŎĻŅÔØNŐ฀MN฀ ÒĻ฀ ŃĻÓŅÒŅĻŎŅØÏ฀ ÃÏÑÏŒNÔÕØÅ฀BĎĎĈ฀NØ฀BĎĎČÄĄ฀ĖĻÔŐ฀ĿNØØN฀
MŅŎNĿØŅÕÔ฀ØÑÏÕŎŅŌǾNÅ฀ŌǾŅ฀ĿÕÔŒŅNÔØ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀ŁŅNÔ฀Ì฀ÒÂÕŁŊNØ฀NÔ฀ĿĻǾŐN฀ŅĿŅÅ฀










ÌÕǾŎ฀ÏŒÕŌǾNŎ฀Ì฀ÔÕǾŒNĻǾ฀ŎĻÖŅMNÓNÔØ฀ ÒNŐ฀ÓÕMĻÒŅØÏŐ฀MN฀ ÒÂNÔŌǾÐØNÅ฀ ŅÒ฀ ŃĻǾØ฀ ŎĻÖǺ
ÖNÒNŎ฀ŌǾÂNÒÒN฀ŐÂNŐØ฀MÏŎÕǾÒÏN฀NÔ฀ŌǾĻØŎN฀Ù฀ÓŅŐŐŅÕÔŐ฀Ŵ฀ŅÔØNÔŐŅŒNŐ฀NÔ฀ÏŌǾŅÖN฀NØ฀NÔ฀
ÌŎÕŒŅÔĿN฀MN฀ ØŎÕŅŐ฀ŐNÓĻŅÔNŐ฀ĿÑĻĿǾÔNÅ฀ŐǾŎ฀ ŃÕÔM฀MÂǾÔ฀ŐÏŊÕǾŎ฀ĿÕÔØŅÔǾ฀MN฀ŒŅÔŇØǺ







ÔĻÔØ฀ ĻŅÔŐŅ฀ǾÔN฀ÖĻŎØ฀ ĻĿØŅŒN฀ĻǾ฀MÏĿÑŅŃŃŎNÓNÔØ฀MNŐ฀ ŐŅØǾĻØŅÕÔŐĄ฀ÏŎNÔØN฀NÔØŎNØŅNÔŐ฀
ŃÕŎÓNÒŐ฀NÔ฀ÑǾŅŐ฀ĿÒÕŐ฀NØ฀ŁNĻǾĿÕǾÖ฀MÂĻǾØŎNŐ฀ŅÔŃÕŎÓNÒŐ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ŎÏĻÒŅŐÏŐÅ฀ŅÒ฀ÔN฀ŐÂĻŇŅØ฀
ÖĻŐ฀MÂǾÔN฀ĻÖÖŎÕĿÑN฀ÖĻŎ฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔĄ฀ĤĻŅŐ฀ÒNŐ฀ÖÑÕØÕŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ÔÕØNŐ฀MN฀ØNŎŎĻŅÔ฀










Ū฀ ĦN฀ÖĻŐ฀ŎÏŅŨNŎ ÒNŐ ÖNŎŐÕÔÔNŐ Ð
Ū฀฀ ÏÑÏÕŎŅŐNŎ฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MN฀ÒĻ฀ŎNÔĿÕÔØŎN฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ŐǾŊNØŐ฀NØ฀ÖĻŐ฀ĻŒĻÔØ฀Ð
Ū฀ ĞÓÖÒŅŌǾNŎ฀ÒNŐ฀NÔŌǾÐØNǾŎŐ฀MĻÔŐ฀ÒÂŅÔØNŎĻĿØŅÕÔ฀Ð























MN฀ÔÕŐ฀ÖŎÕÖŎNŐ฀ĿÕÔĿNÖØŐ฀MÕŅØ฀ŐN฀ÓÕMŅŨNŎ ŴĄ ĖÂÕá MNŐ ÓÏÓNÔØÕŐ฀ÖŎÕŒŅŐÕŅŎNŐ฀
ÖŎÕŇŎNŐŐŅŒNÓNÔØ฀ÓŅŐ฀NÔ฀ÖÒĻĿN฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MNŐ฀NÔØŎNØŅNÔŐ฀ŌǾŅ฀ÔN฀ŨŇǾŎNÔØ ÖĻŐ MĻÔŐ




ĤĻŅŐ฀ ÒĻ฀ ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀ MÂNÔØŎNØŅNÔ฀ ÔÂNŐØ฀ ÖĻŐ฀ ǾÔN฀ ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔ฀ ÕŎMŅÔĻŅŎN฀ NØ฀ ÒÂÕÔ฀ ŐĻŅØ฀
Ù฀ŌǾÂŅÒ฀ŐÂQ฀ÖĻŐŐN฀ŌǾNÒŌǾN฀ĿÑÕŐN฀Ŵ฀Ū฀ĿN฀ŌǾŅ฀ÔÂNŐØ฀ÖĻŐ฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀ÒN฀ĿĻŐ฀Ū฀ŐNǾÒNÓNÔØ฀
ŌǾĻÔM฀ǾÔN฀ĿNŎØĻŅÔN฀ ŐQÓÏØŎŅNÅ฀ ǾÔN฀ŒŎĻŅN฀ ŎÏĿŅÖŎÕĿŅØÏ฀ ŐÂQ฀ÔÕǾN฀NØ฀ ĿNÒĻ฀ ŐN฀ ŒÕŅØ฀
Ū฀ŐÂNÔØNÔM฀Ū฀ĻǾŐŐŅ฀ŁŅNÔ฀ŐǾŎ฀ÒÂNÔŎNŇŅŐØŎNÓNÔØ฀ŌǾN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÖÑÕØÕŐÅ฀MÂÕá฀ÒN฀ÖŎŅÔĿŅÖN฀













ĔÂNŐØ฀ NÔ฀ NŃŃNØ฀ ÒN฀ ĿÙØÏ฀ ÖÕŐŅØŅŃ฀ ÃǾÔ฀MNŐ฀ ŎĻŎNŐÄ฀ MǾ฀ ŎÕÔŎÕÔ฀ ŐǾŎ฀ ÒĻ฀ÓÕÔMŅĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀
ŌǾN฀MN฀ØNÔŅŎ฀ÖÕǾŎ฀ĻĿŌǾŅŐ฀ŌǾN฀ĿÑĻĿǾÔ฀ÖĻŎØĻŇN฀ŁNĻǾĿÕǾÖ฀ĻŒNĿ฀ĿÑĻĿǾÔÅ฀ĻǾǺMNÒÌ฀




ŃNÓÓNŐẄ฀ ĘÔŨÔÅ ÒÂŅÓÖÒŅĿĻØŅÕÔÅ฀ ĿÂNŐØ฀ ĻǾŐŐŅ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒNÆÒĻ฀ ĿÑNŎĿÑNǾŎÃŐNÄ฀ ĻĿĿNÖØNŎ฀
MÂÐØŎN฀ŐÕŅǺÓÐÓN฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŎNÒĻØŅÕÔ฀MÂNÔŌǾÐØNÅ฀ĻŒNĿ฀ŐÕÔ฀ŐNÞNÅ฀ŐÕÔ฀ÊŇNÅ฀ŐĻ฀ÓĻÔǺ
ØŎŅŐN฀ÕǾ฀ ŐĻ฀ÔÕÔǺÓĻÔØŎŅŐN฀MNŐ฀ ÒĻÔŇǾNŐÅ฀ ŐNŐ฀ĿÕÔŒŅĿØŅÕÔŐ฀ÏØÑŅŌǾNŐ฀NØ฀ÖÕÒŅØŅŌǾNŐÅ฀
ÖĻŎĻÓÒØŎNŐ฀MÕÔØ฀ŅÒ฀ÔN฀ŐÂĻŇŅØ฀ÖĻŐ฀MN฀ŊÕǾNŎÅ฀ÖĻŐ฀ÖÒǾŐ฀ŌǾN฀MĻÔŐ฀ÔÂŅÓÖÕŎØN฀ŌǾNÒÒN฀














ËǾ฀ ŎĻÔŇ฀MNŐ฀ĿÕÔØŎĻŅÔØNŐÅ฀NÔŨÔÅ ŅÒ Q ĻŒĻŅØ ÒĻ ÔÏĿNŐŐŅØÏ ŅÓÖÏŎĻØŅŒN MN ÖŎÕǺ
ĿÏMNŎ฀ÖĻŎ฀NÔØŎNØŅNÔŐ฀ĿŅŁÒÏŐ฀ÖÕǾŎ฀ÔN฀ÖĻŐ฀ÖŎÕÒÕÔŇNŎ฀ŁNĻǾĿÕǾÖ฀ÒNŐ฀ŐÏŊÕǾŎŐ฀MĻÔŐ฀
ǾÔN฀ÓÐÓN฀ÒÕĿĻÒŅØÏĄ฀ ĞÒ฀ÏØĻŅØ฀NÞĿÒǾ฀ŌǾN฀ÒÂÏŌǾŅÖN฀ÕǾ฀ÓÐÓN฀ǾÔ฀NÔŌǾÐØNǾŎ฀ ŅŐÕÒÏ฀
ÖĻŐŐN฀ ÖÒǾŐ฀ MÂǾÔN฀ ŐNÓĻŅÔN฀ Ì฀ ÒĻ฀ ŃÕŅŐ฀ MĻÔŐ฀ ĿÑĻŌǾN฀ ÒŅNǾĄ฀ĖĻÔŐ฀ ǾÔN฀ MÏÓĻŎĿÑN฀
MN฀ŐÕĿŅÕÒÕŇŅN฀MN฀ÒÂĻĿØŅÕÔÅ฀ĿN฀ÖŎŅŒŅÒÒŇN฀MN฀ÒÂNÔØŎNØŅNÔÅ฀MÕÔĿ฀MǾ฀ŎÏĿŅØÅ฀ÖÕŐN฀ǾÔ฀
ĿNŎØĻŅÔ฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀ÖŎÕŁÒÒÓNŐ฀ÔÕÔ฀ŐNǾÒNÓNÔØ฀ÓÏØÑÕMÕÒÕŇŅŌǾNŐ฀ÓĻŅŐ฀ ØÑÏÕŎŅǺ














ŎĻĿØŅÕÔ฀ ÃĻǾ฀ ĿÕÔØŎĻŅŎN฀MN฀ ØÕǾØN฀ÓĻÔŅÖǾÒĻØŅÕÔ฀ŒŅŐĻÔØ฀ Ì฀ ĻĿĿŎÕÔØŎN฀ ÒĻ฀ ĿÕÑÏŎNÔĿN฀
MǾ฀ØNÞØNÄĄ฀ĔÂNŐØ฀NÔ฀ĿN฀ŐNÔŐ฀ŌǾN฀ĿÑĻŌǾN฀ĿÕÔŃŎÕÔØĻØŅÕÔ฀NŐØ฀ǾÔN฀ŒÏŎŅØĻŁÒN฀ŐÏĻÔĿN฀
MÕØÏN฀MÂǾÔN฀MŅÓNÔŐŅÕÔ฀MŎĻÓĻØǾŎŇŅŌǾN฀Ū฀ÓĻŅŐ฀ÔÕÔ฀ÖŐQĿÑĻÔĻÒQØŅŌǾN฀Ū฀ÖÒǾŐ฀ÕǾ฀






















ÓÕÔ฀ NŐĿĻŎĿNÒÒNÅ฀ ÔŅ฀ ŐǾŎ฀ ÒN฀ ÖĻŐŐÏ฀ MN฀ ĿNØ฀ ŅÓÓNÔŐN฀ ÖĻQŐ฀ ÔŅ฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ NÔŊNǾÞ฀ MN฀
ŐÕÔ฀ÖŎÏŐNÔØÅ฀ÔN฀ŁĻŅŇÔĻÔØ฀ÖĻŐÅ฀ĿÕÓÓN฀NÔ฀ËÒŇÏŎŅNÅ฀MŅŎNĿØNÓNÔØ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÓŅÒŅNǾ฀
ŅÔØNÒÒNĿØǾNÒ฀ ÒÕĿĻÒÅ฀ŌǾNÒÒN฀ ŐØŎĻØÏŇŅN฀MÂĻÖÖŎÕĿÑN฀Ū฀Ì฀ ÒĻ฀ ŃÕŅŐ฀MǾ฀ŐǾŊNØ฀NØ฀MǾ฀ ØNŎǺ
ŎĻŅÔ฀ Ū฀ ĻMÕÖØNŎ฀Ê฀ĔÕÓÓNÔØ฀ ŎÏŇÒNŎ฀ ÒĻ฀ ŃÕĿĻÒN฀Ê฀ÏÕǾØ฀ ÒŅŎN฀ÕǾ฀ŁŅNÔ฀ ÒĻŅŐŐNŎ฀ ŒNÔŅŎ฀Ê฀
³ŒŅMNÓÓNÔØ฀ ÒNŐ฀MNǾÞ฀Ì฀ ÒĻ฀ ŃÕŅŐÅ฀ÓĻŅŐ฀NÔ฀ÖŎŅŒŅÒÏŇŅĻÔØ฀ ÒĻ฀ŐNĿÕÔMN฀ŁŎĻÔĿÑN฀MN฀
BĄ฀ ĬÕŅŎ฀ØÕǾØN฀ÒĻ฀ÖŎNÓŅÒŎN฀ÖĻŎØŅN฀Ù฀ĔN฀MÕÔØ฀ÒNŐ฀ŇNÔŐ฀ŐÕÔØ฀ĿĻÖĻŁÒNŐ฀ŴĄ

























ŇŅN฀MǾ฀ ŐÕǾÖ ÕÔ฀ŴÅ฀ ÒNǾŎŐ฀MŅŎNŐÅ฀ ŐĻÔŐ฀ ÏŒĻÒǾNŎ฀ ÒNǾŎ฀ÖŎÕŁĻŁŅÒŅØÏ฀MÂÐØŎN฀ Ù฀ŒŎĻŅŐ฀Ŵ฀
ÃÎŅĿǾŎÄĄ฀HÌ฀ŐÂĻŎŎÐØN฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀ÒN฀ÖÕŅÔØ฀ĿÕÓÓǾÔ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ÕÖØŅÕÔŐ฀MǾ฀ÖŎÏŐNÔØ฀
ØŎĻŒĻŅÒ฀NØ฀ĿNÒÒNŐ฀ĖN฀ÒĻ฀ŊǾŐØŅŨĿĻØŅÕÔ฀ÃBĎĎBÄÅ฀MǾ฀ÓÕŅÔŐ฀ĻǾ฀ŐØĻMN฀ĻĿØǾNÒ฀ŌǾN฀ÓĻØÏǺ













ĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀ NÔ฀ ĿÑÕŅŐŅŐŐĻÔØ฀ ÒÂĻĿĿǾÓǾÒĻØŅÕÔÅ฀ ÒĻ฀ ŐĻØǾŎĻØŅÕÔ฀MǾ฀Ù฀MÏØĻŅÒ฀Ŵ฀ ĻǾ฀MÏØŎŅǺ
ÓNÔØ฀MN฀ÒÂNÞÖÒŅĿĻØŅÕÔÅ฀MǾ฀ĿÕÓÓNÔØĻŅŎN฀ÕǾ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÓÕMÒÒNÅ฀
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FËĦĦĲ฀ĔIHIĦĦË
ÎNŐØN฀NÔŨÔ Ù ÒĻ ŌǾNŐØŅÕÔ MǾ ÒĻŁÕŎĻØÕŅŎN Ŵ ĿÕÓÓN ÒĻ ÔÕÓÓN HǾĿ ĒÕÒØĻÔŐOŅÅ
ĿN฀ŌǾN฀ĠNĻÔǺÌŅNŎŎN฀IÒŅŒŅNŎ฀MN฀ĨĻŎMĻÔ฀ĻÖÖNÒÒN฀Ù฀ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MǾ฀ØNŎŎĻŅÔ฀Ŵ฀NØ฀ŌǾN฀














ĻǾŐŐŅ฀ ŁŅNÔ฀ ŐǾŎ฀ ÒN฀ÓÕMN฀ÓĻĿŎÕ฀ ÃĦĻŐŐNŎÆĒÕǾÓNMŅNÔNÅ฀ ÒÂËŇŎNŐŐŅÕÔ฀ ØŎŅÖĻŎØŅØNÆÒĻ฀
ŇǾNŎŎN฀MÂĞÔMÏÖNÔMĻÔĿNÄÅ฀ŌǾN฀ÓŅĿŎÕ฀ÃÒN฀ÜǾÞ MN ĿÕÕÖÏŎĻÔØŐ ÏŇQÖØŅNÔŐ ÖŎÏŐNÔØŐ
NÔ฀ËÒŇÏŎŅN฀NÔØŎN฀BĎĊC฀NØ฀BĎDǼÄ฀ÕǾ฀ĿǾÒØǾŎNÒ฀ÃÖNÔMĻÔØ฀MNŐ฀MÏĿNÔÔŅNŐÅ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀
ŃÕQNŎŐ฀ĻÒŇÏŎŅNÔŐ฀ÕÔØ฀ŎNŇĻŎMÏ฀ǾÔ฀ŃNǾŅÒÒNØÕÔ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀NÔØŎN฀BDÑ฀NØ฀BĎÑ฀ĆǼ฀ŐǾŎ฀ÒNǾŎ฀
ÏĿŎĻÔ฀MN฀ ØÏÒÏŒŅŐŅÕÔÅ฀NÔŨÔẄ ĿNǾÞ ŌǾŅ NÔ ĻŒĻŅNÔØ ǾÔÄÅ MÏŒNÒÕÖÖĻÔØ ĻŅÔŐŅ MNŐ
ĿÕÓÖÏØNÔĿNŐ฀ ÒŅÔŇǾŅŐØŅŌǾNŐ฀NØ฀ĿǾÒØǾŎNÒÒNŐÅ฀ÖÒǾŐ฀ǾÔN฀ĿÕÔÔŅŒNÔĿN฀Ù฀ŌǾĻŐŅ฀ ŃĻÓŅǺ








ËǾ฀MÏÖĻŎØÅ฀NÔ฀NŃŃNØÅ฀ ŅÒ฀ ŐÂÏØĻŅØ฀ĻŇŅ฀MN฀ ŎÏÜÏĿÑŅŎ ŐǾŎ ǾÔ ÖÑÏÔÕÓÒÔN ÕŁŐNŎŒÏ NÔ
ËÒŇÏŎŅN฀ÓĻŅŐ฀ ŎNÖÏŎĻŁÒN฀ĻǾŐŐŅ฀ŁŅNÔ฀ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ĻǾ฀ĤĻŇÑŎNŁ฀NØ฀ĻǾ฀ĤÕQNÔ฀IŎŅNÔØÅ฀
ĿNÒǾŅ฀MǾ฀ÜǾÞ MN MŅÖÒÙÓÏŐ MN ÒÂNÔŐNŅŇÔNÓNÔØ ŐǾÖÏŎŅNǾŎ ŌǾŅÅ ÖŎÕŇŎNŐŐŅŒNÓNÔØÅ
ŅÔŒNŐØŅŐŐĻŅNÔØ฀MNŐ฀ÒÕĿĻÒŅØÏŐ฀ŐĻÔŐ฀ŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀NØ฀ŐĻÔŐ฀ŌǾĻÒŅØÏŐÅ฀ĻǾ฀ÖÕŅÔØ฀ÃÖNǾØǺÐØŎN฀Ê฀
ŅÒ฀ŃĻÒÒĻŅØ฀Q฀ĻÒÒNŎ฀ŒÕŅŎÄ฀MÂQ฀ÓÕMŅŨNŎ ÒN ŊNǾ ŐÕĿŅĻÒ ÒÕĿĻÒ ÃÏÒNĿØŅÕÔŐÅ ÔÕØĻŁŅÒŅØÏÄÅ ÓĻŅŐ
Ì฀ĿÕǾÖ฀ŐßŎ฀NÔ฀ØÕǾØ฀ĿĻŐ฀MN฀ÓÕMŅŨNŎ ÒÂŅMÏN ŌǾÂÕÔ ŐN ŃĻŅŐĻŅØ ŊǾŐŌǾNǺÒÌ MǾ MŅÖÒÙÓNÅ
MN฀ ŐĻ฀ ŒĻÒNǾŎ฀ ŐQÓŁÕÒŅŌǾN฀ NØ฀ÓĻŎĿÑĻÔMNĄ฀IŎÅ฀ ÖÕǾŎ฀ MNŐ฀ ŎĻŅŐÕÔŐ฀ ĿÕÔŊÕÔĿØǾŎNÒǺ
ÒNŐÅ฀ĿNØØN฀NÔŌǾÐØNǺĿŅ฀Ļ฀ÏØÏ฀ÓNÔÏN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀NØ฀ÔÕÔ฀ĻǾ฀ĤĻŇÑŎNŁĄ฀ĖǾ฀ĿÕǾÖÅ฀ÒĻ฀
MŅÓNÔŐŅÕÔ฀MÏĿÕǾŒNŎØN฀MNŒNÔĻŅØ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØNĄ฀°฀ĿĻǾŐN฀MN฀ĿNØØN฀ÖŎÏÑŅŐØÕŅŎNÅ฀ŊÂNǾŐ฀
ÒÂŅMÏN฀ MÂQ฀ ŅÓÖÒŅŌǾNŎ฀ MN฀ ŊNǾÔNŐ฀ ĿÑNŎĿÑNǾŎŐ฀ ĻÒŇÏŎŅNÔŐÅ฀ ŌǾŅ฀ ŐN฀ ØŎÕǾŒĻŅNÔØ฀ ÐØŎNÅ฀
ĿÕÓÓN฀ÒĻ฀ÓĻŊÕŎŅØÏ฀MNŐ฀ǾÔŅŒNŎŐŅØĻŅŎNŐ฀MN฀ĿN฀ÖĻQŐÅ฀MÂÕŎŅŇŅÔN฀ÖŎÕŒŅÔĿŅĻÒN฀NǾÞǺ










ÒĻ฀ ŎNÒĻØŅÕÔ฀ ĿÑNŎĿÑNǾŎÆÖNŎŐÕÔÔNŐ฀ ÏØǾMŅÏNŐ฀ ŌǾŅ฀ ÏØĻŅØ฀ ÒĻ฀ ÔÙØŎN฀ NØ฀ ŌǾŅ฀ ŐNǾÒN฀ ŃĻŅØ฀
ŐÖÏĿŅŨŌǾNÓNÔØ ÒÂÕŁŊNØ MN ÒĻ ÖŎÏŐNÔØN ŎÏÜNÞŅÕÔÅ ÔÂNŐØ ÔŅ ĿNÒÒN MǾ Ù฀ŐǾMŅŐØN Ŵ฀
NØÑÔÕÒÕŇǾN฀MN฀ŐĻ฀ÖŎÕÖŎN฀ŐÕĿŅÏØÏÅ฀ĻǾ฀ŐNÔŐ฀ŎĻÖÖŎÕĿÑÏ฀MN฀ŐÕÔ฀ŒŅÒÒĻŇN฀ÕǾ฀MN฀ŐĻ฀
ŎÏŇŅÕÔ฀ÃŐǾŎ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ŊN฀ĿŎÕŅŐÅ฀ÕÔ฀Ļ฀MÏŊÌ฀ØÕǾØ฀MŅØÅ฀ĻŒĻÔØĻŇNŐ฀NØ฀ŅÔĿÕÔŒÏÔŅNÔØŐÄ฀ÔŅ฀
ĿNÒÒNÅ฀ ÑQÖÕØÑÒŐN฀ MÂÏĿÕÒNÅ฀ MÂǾÔ฀ ĿÑNŎĿÑNǾŎǺĻŃŎŅĿĻŅÔǺŐNǺŃĻŅŐĻÔØǺÒÂNÔØÕÓÕÒÕŇŅŐØNǺ
MÂǾÔǺŒŅÒÒĻŇNǺÔÕŎÓĻÔM฀ÃĻŐØǾĿN฀ÖÏMĻŇÕŇŅŌǾN฀ǾØŅÒŅŐÏN฀MN฀ÒÕÔŇǾN฀MĻØN฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MǾ฀
ĔNÔØŎN฀MÂ³ØǾMNŐ฀ËŃŎŅĿĻŅÔNŐ฀Ì฀ÌĻŎŅŐ฀NØ฀ŐĻÔŐ฀MÕǾØN฀ĻŅÒÒNǾŎŐÄĄ฀ĘÒÒN฀ÔÂĻ฀ÔÕÔ฀ÖÒǾŐ฀ŎŅNÔ฀









ĞÒ฀ ŎNŐØN฀ ĿNÖNÔMĻÔØ฀ ŌǾÂŅÒ฀ ŒĻǾØ฀ ÓŅNǾÞ฀ ÖŎÏĿŅŐNŎÅ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒÂŅÔØNÒÒŅŇNÔĿN฀ MN฀ ÒĻ฀
ŐǾŅØNÅ฀ĿN฀ŌǾN฀Ù฀MǾ฀ĨǾM฀ŴÅ฀Ù฀ŐǾMŅŐØN฀Ŵ฀ŒNǾØ฀MŅŎN฀ŅĿŅĄ฀ĘÔ฀ŐŅÓÖÒŅŨĻÔØ ŁNĻǾĿÕǾÖÅ























ŌǾN฀ ÔÕŐ฀ ŅÔØNŎÒÕĿǾØNǾŎŐ฀ ÏŇQÖØŅNÔŐ฀ ÒĻŅŐŐNÔØ฀ MĻÔŐ฀ ÒÂÕÓŁŎN฀ ĿNØØN฀ ŐŅÔŇǾÒĻŎŅØÏ฀ ÔŅ฀
ÒÂŅÓĻŇN฀ŌǾÂŅÒŐ฀ĻŒĻŅNÔØ฀MN฀ÒÂËÒŇÏŎŅN฀Đ฀ǾÔ฀ÖĻQŐ฀ÑÏŎÕÕŌǾNÅ฀ŌǾŅ฀ÔÂNÔ฀Ļ฀ÖĻŐ฀ÓÕŅÔŐ฀
ÖNŎMǾ฀ ŐĻ฀ ĿǾÒØǾŎN฀ ĻŎĻŁN฀ NØ฀ ŌǾŅ฀ ŐN฀ ØŎÕǾŒN฀ ĻǾŊÕǾŎMÂÑǾŅ฀ NÔ฀ ÖÒNŅÔN฀ MÏØŎNŐŐNĄ฀ ĠN฀
ŐŅÓÖÒŅŨN Ì ÖNŅÔNĄ ĘØ ŐŅ ÒN ĿÑÕŅÞ ÓÐÓN MN ÖŎŅŒŅÒÏŇŅNŎ ÒĻ฀ÖÏŎŅÖÑÏŎŅN฀ÃÒĻ฀ÌŎÕŒŅÔĿNÄ฀
NØ฀ĻǾ฀ŐNŅÔ฀MN฀ĿNÒÒNǺĿŅÅ฀ǾÔN฀ÖĻŎØŅN฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀ŁŅNÔ฀ÖNǾ฀ÑÕÓÕŇÒÔN฀MNŐ฀Ù฀ĿÒĻŐŐNŐ฀
ÓÕQNÔÔNŐ฀Ŵ฀ ÒÕĿĻÒNŐÅ฀ĿNÒÒN฀MNŐ฀Ù฀ÏMǾŌǾÏŐ฀Ŵ฀Ð฀ ŐŅ฀MÕÔĿ฀ĿNŐ฀ĿÑÕŅÞ฀ ŃÕÔØ฀NÔ฀NŃŃNØ฀
ÏĿÑÕ฀ĻǾ฀ÖĻŎĻMŅŇÓN฀ŐǾŁĻÒØNŎÔŅŐØNÅ฀ŅÒ฀ÔÂNÔØŎN฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŎÏÜNÞŅÕÔŐ ÖŎÏŐNÔØÏNŐ ŅĿŅ









ÒNŐ฀ ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀ ŌǾN฀ ÔÕǾŐ฀ ĻŒÕÔŐ฀ ÖÕŐÏNŐ฀ ÏØĻŅNÔØ฀ ŅÔMǾŅØNŐ฀ ÖĻŎ฀ ÔÕØŎN฀ NÞÖÏŎŅNÔĿN฀
ĻÒŇÏŎŅNÔÔN฀ÖÒǾØÙØ฀ŌǾN฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀ŐĻŒÕŅŎ฀ÒŅŒŎNŐŌǾN฀ŐǾŎ฀ÒÂ³ŇQÖØN฀NØÆÕǾ฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀ÒŅŐØN฀
MN฀ŌǾNŐØŅÕÔŐ฀ŇÏÔÏŎĻÒŅŐØNŐ฀Ì฀ŎNÔŐNŅŇÔNŎĄ฀ĦÕŐ฀ŎÏĻĿØŅÕÔŐÅ฀ÔÕŐ฀ÏØÕÔÔNÓNÔØŐ฀NØ฀ÔÕŐ฀










































































ÖŎÕŃÕÔMN฀ĻØØNÔØŅÕÔ฀ĻǾÞ฀MÏØĻŅÒŐÅ฀ ĻǾÞ฀Ù฀MNŐŐÕǾŐ฀MNŐ฀ ĿÑÕŐNŐ฀ŴÅ฀ ǾÔ฀ÏØÕÔÔNÓNÔØ฀
ÖNŎÓĻÔNÔØ฀ MNŒĻÔØ฀ ÒĻ฀ MŅŃŃÏŎNÔĿNÅ฀ ÒÂÏĿĻŎØ฀ ÃØNŎÓN฀ ĿÑNŎ฀ Ì฀ÎŅĿǾŎÄĄ฀ ĨNǾÒ฀ÓÕQNÔ฀




ĿŅØNŎĻŅŐ฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀MÏŐÕŎMŎN฀ ŒÕÒÕÔØĻŅŎNÅ฀ ŎNÜNØ ŨMÒÒN MN ÒÂÕŎMŎN MĻÔŐ ÒNŌǾNÒ ÒNŐ
ŅÔMŅĿNŐ฀ÓN฀ÖĻŎŒNÔĻŅNÔØÅ฀ ØÕǾØNŐ฀ ÒNŐ฀ĻÒÒǾŐŅÕÔŐ฀ŌǾŅÅ฀MĻÔŐ฀ ÒN฀ ØNÞØNÅ฀ ŃÕÔØ฀ÖÒǾŐ฀ÕǾ฀
ÓÕŅÔŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐÅ฀NÔ฀ØÕǾØ฀ĿĻŐ฀MŅŐÖÕŐŅØŅŃŐ฀NÔ฀ĻŁQÓN฀Đ฀ÒĻ฀ŎNŐØĻǾŎĻØŅÕÔ฀MN฀ŃŎNŐǺ
ŌǾNŐÅ฀ ÒN฀ĿŅÔÏÓĻÅ฀ ÒN฀ ØÑÏÊØŎNÅ฀ ÒĻ฀GNŐØN฀ÑŅÒĻÒŅNÔÔNÅ฀ ÒNŐ฀ÓÕÔĻŐØÒŎNŐÅ฀ ÒĻ฀ÖNŅÔØǾŎN฀
ĿÑŅĿ฀NØ฀ÓÕŅÔŐ฀ĿÑŅĿÅ฀ÒĻ฀ĿÑĻÔŐÕÔ฀NØ฀ÒNŐ฀ĿÑĻÔØNǾŎŐÅ฀ÒNŐ฀ŎÕÓĻÔŐ฀ŎÏĿNÔØŐÅ฀ÒĻ฀ØÏÒÏŒŅǺ
ŐŅÕÔẄ฀ĞÒ฀Q฀ĻǾŎĻŅØ฀MÕÔĿ฀ǾÔ฀ÒŅNÔ฀NÔØŎN฀ŐǾŎŃĻĿN฀NØ฀MÏØĻŅÒŐ฀NØ฀ŅÔŐØĻÔØĻÔÏ฀NØ฀ÖŎÏŐNÔØĄ฀






MŅŐĻŅØ฀MN฀ÒǾŅǺÓÐÓN฀ŌǾÂŅÒ฀ÏØĻŅØ฀Ù฀ÖŎÕŃÕÔMÏÓNÔØ฀ŐǾÖNŎŨĿŅNÒ Ŵ ÃĨÑĻÔNŐÅ CǼǼĈÄ Đ ŅÒ
ŃĻǾØ฀ŁŅNÔ฀ĻÒÒNŎ฀MÂǾÔN฀ÓĻÔŅÒŎN฀ÕǾ฀MÂǾÔN฀ĻǾØŎN฀Ù฀ŐÕǾŐ฀ÒNŐ฀ĿÑÕŐNŐ฀Ŵ฀ÖÕǾŎ฀ÐØŎN฀ĻŅÔŐŅ฀
ŐǾÖNŎŨĿŅNÒ   ĤĻŅŐ ĿÂNŐØ ÖNǾØǺÐØŎN Ì ŐĻ ØNĿÑÔŅŌǾN MǾ ÖÕŎØŎĻŅØ ÃMNŐ ÖÕÒĻŎÕÕMŐ ÖĻŎ
ĿNÔØĻŅÔNŐ฀ÖÕǾŎ฀ǾÔ฀ÓÐÓN฀ŐǾŊNØ฀ÖǾŅŐ฀ǾÔN฀ŐÏŎŅŇŎĻÖÑŅN฀ ŎNØŎĻŒĻŅÒÒÏN฀ĻǾ฀ÖŅÔĿNĻǾÄ฀
ŌǾN฀ŊÂĻŐŐÕĿŅN฀ÒN฀ÖÒǾŐ฀ŐÖÕÔØĻÔÏÓNÔØ฀ÒĻ฀ØNĿÑÔŅŌǾN฀MÂÏĿŎŅØǾŎN฀ŨÔĻÒNÓNÔØ ŎNØNÔǾN
ÖÕǾŎ฀ ÒN฀ ÒŅŒŎN฀Đ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀ ØŎÒŐ฀ÓÏĿĻÔŅŌǾNÅ฀Ù฀ŅÔMǾŐØŎŅNÒÒN฀ŴÅ฀ĿÕÓÓN฀ĿNÒÒN฀MÂǾÔN฀
Ù฀ÓĻĿÑŅÔN฀Ŵ฀MŅŎĻŅØ฀İĻŎÑÕÒÅ฀MN฀ÒÂNÔŎNŇŅŐØŎNÓNÔØ฀NØ฀MN฀ÒĻ฀ØŎĻÔŐĿŎŅÖØŅÕÔ฀ŅÔØÏŇŎĻÒNÅ฀






ŃÕŎÓN฀ MN฀ ŨĿØŅÕÔŐ ÖNǾØǺÐØŎN Ê ÍǾŅ ŒNǾØ ŎNÔMŎN ŐNÔŐŅŁÒN ĿN ŌǾN ÒN ŎÕÓĻÔĿŅNŎ
³MÕǾĻŎM฀ĢÑĻŎĻØÅ฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ØNÞØN฀ØŎÒŐ฀ÏÓÕǾŒĻÔØ฀MN฀BĎĎÇÅ฀ÔÕÓÓĻŅØ
ẄÒĻ฀ĿŎÏĻØŅŒŅØÏ฀ŌǾÕØŅMŅNÔÔN฀MNŐ฀ŇNÔŐ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀ĻĿĿNÖØŅÕÔ฀ÖÒǾŐ฀ÒĻŎŇN฀NØ฀ÖÒǾŐ฀
ØÕØĻÒŅŐĻÔØN฀MN฀ ÒĻ฀ ĿǾÒØǾŎNÅ฀ẄÒÂÑÏŎÕÕŐÓN฀ŌǾÕØŅMŅNÔ฀MN฀ ÒÂÏĿŎĻŐĻÔØN฀ÓĻŊÕŎŅØÏ฀MN฀
ÔÕØŎN฀ÖNǾÖÒNẄ฀MNŐ฀ŒŎĻŅŐ฀ÖÕÒØNŐÅ฀ĿNǾÞ฀ŌǾŅ฀ ŅÔŒNÔØNÔØ฀ ÒĻ฀ŒŅN฀MN฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ ŊÕǾŎŐ฀
MĻÔŐ฀MNŐ฀ĿÕÔMŅØŅÕÔŐ฀ØŎǾŌǾÏNŐẄ
ĦŅ฀ NÞÑĻǾŐØŅŒŅØÏ฀ ÔŅ฀ ØÕØĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ ÔŅ฀ÓÕMÏÒŅŐĻØŅÕÔÅ฀ ÖÒǾØÙØ฀ ǾÔN฀ ĻÖÖŎÕĿÑN฀ ÖĻŎ฀
ŃŎĻŇÓNÔØŐÅ฀ÖĻŎ฀ÖÒĻŌǾNŐÅ฀MŅŎĻŅØ฀ĒÕÒØĻÔŐOŅĄ฀ÌĻŎ฀ÖÕŅÔØŐ฀MN฀ŒǾN฀ÔÕÔ฀ ŊÕŅÔØŅŃŐÅ฀ÔÕÔ฀
NÞNÓÖØŐ฀MÂNŃŃNØŐ฀ MN฀ ŎÏÖÏØŅØŅÕÔŐÅ฀ ĿÕÓÓN฀ĿÑNR฀İĻŎÑÕÒÅ฀ ŐN฀ ĿÑNŒĻǾĿÑĻÔØ฀ NØ฀ ŐN฀
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ĿÕŎŎNŐÖÕÔMĻÔØ฀ ŐĻÔŐ฀ ŐN฀ ŎNĿÕǾŒŎŅŎ฀ ĿÕÓÖÒÒØNÓNÔØĄ฀ IǾ฀ ÖÕǾŎ฀ MŅŎN฀ ÒNŐ฀ ĿÑÕŐNŐ฀
NÔ฀ ØNŎÓNŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ ÒŅØØÏŎĻŅŎNŐÅ฀ ĿN฀ ÒŅŒŎN฀ ŐN฀ ŒNǾØ฀ ǾÔN฀ ŎĻMŅÕŇŎĻÖÑŅN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŐÕĿŅÏØÏ฀
ÏŇQÖØŅNÔÔNÅ฀MÂǾÔN฀ĿÕÓÖÒNÞŅØÏ฀ÖÕŎØNǾŐN฀MN฀ŎNŐŐÕǾŎĿNŐ฀ĿŅØÕQNÔÔNŐ฀NØ฀ÏØÑŅŌǾNŐ฀

















ĒIHÏËĦĨĢĞ฀HĄ฀NØ฀ÏĜĘĬĘĦIÏ฀HĄÅ฀BĎĎBÅ฀ĖN฀ÒĻ฀ŊǾŐØŅŨĿĻØŅÕÔĄ HNŐ ÏĿÕÔÕÓŅNŐ MN ÒĻ ŇŎĻÔǺ
MNǾŎÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀GĻÒÒŅÓĻŎMĄ
ĒÎ³ĬĞGHĞĘÎĞ฀ ĤĄÅ฀ BĎĎĎÅ฀ HÂǾŐĻŇN฀ NØ฀ ÒÂÑĻŁŅØNŎÅ฀ ĔÕÔØŎŅŁǾØŅÕÔ฀ Ì฀ ǾÔN฀ ŐÕĿŅÕÒÕŇŅN฀ MN฀
ÒĻ฀ÖŎÕÞŅÓŅØÏÅ฀ÏÑÒŐN฀MN฀ŐÕĿŅÕÒÕŇŅN฀ŐÕǾŐ฀ ÒĻ฀MŅŎNĿØŅÕÔ฀MN฀HĻǾŎNÔØ฀ÏÑÏŒNÔÕØÅ฀
ĘĜĘĨĨĄ฀
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BĆD
FËĦĦĲ฀ĔIHIĦĦË
Ū฀CǼǼČÅ฀Ù฀ÎNÜNÞŅÕÔŐ ŐǾŎ ǾÔN NÞÖÏŎŅNÔĿN Ū ǾÔN ØNÔØĻØŅŒN ŪMÂĻÔØÑŎÕÖÕÒÕŇŅN ĨǾMÆ
ĨǾM฀ŴÅ฀ÌŎÕÒÕŇǾN฀ÃÎĻŁĻØÄÅ฀Ôª฀ĆCÅ฀ÖĄ฀BCĊǺBĆCĄ
ĔIÎĔĪFF฀ÌĄ฀NØ฀ĖĘÌÎËJ฀ĦĄÅ฀BĎĎČÅ฀Ù฀ĬNŎŐ฀ǾÔN฀ŐÕĿŅÕÒÕŇŅN฀MN฀ÒÂŅÔØNŎÖNÒÒĻØŅÕÔ฀ÏØÑŅŌǾN฀



















HÂĜÕÓÓNÅ฀ CǼǼǼÅ฀ Ù฀ĞÔØNÒÒNĿØǾNÒŐ฀ NÔ฀ MŅĻŐÖÕŎĻ฀ NØ฀ ØÑÏÕŎŅNŐ฀ ÔÕÓĻMNŐ฀ŴÅ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒĻ฀







ÏĜ³ĬĘĦIÏ฀ HĄÅBĎĎĈÅ฀ Ù฀HN฀ ŎÏŇŅÓN฀ MN฀ ŃĻÓŅÒŅĻŎŅØÏ฀ MNŐ฀ ĿÑÕŐNŐ฀ NÔ฀ ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀ŴÅ฀
GNÔÒŐNÅ฀BÇÅ฀ÖĄ฀฀ÇCǺBǼBĄ
Ū฀BĎĎČÅ฀Ù฀ÎÏÖÕÔŐN฀Ì฀IÒŅŒŅNŎ฀ËŁNÒ฀Đ฀NÔ฀MN Ì฀MǾ฀ ŊǾŐØNÅ฀ ÒNŐ฀NÔØÕǾŎŐ฀MN฀ ÒĻ฀ÖNŎǺ
ŐÕÔÔN฀ŴÅ฀ËǾØŎNŐ฀ØNÓÖŐ฀ÃÌĻŎŅŐÄÅ฀ĈĊÅ฀ÖĄ฀฀ĈĆǺČǼĄ
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